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  Presentación 
 
Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”,  para elaborar la Tesis de Maestría en Problemas de Aprendizaje  
se presenta la tesis titulada: Programa de habilidades sociales para mejorar el 
rendimiento académico en el área de C.T.A. de los estudiantes de 5º grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa  Javier Heraud  -  San Juan de 
Miraflores para optar el grado académico de Magíster en  Problemas de 
Aprendizaje. 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de las 
habilidades sociales en bien del rendimiento escolar de los estudiantes, asimismo 
los hallazgos del presente estudio contribuirán a reforzar las condiciones en las que 
se desenvuelven los estudiantes para mejorar sus hábitos de estudio. 
El objetivo de la investigación es demostrar de que manera el Programa de 
habilidades sociales mejora el rendimiento académico en el área de C.T.A. en los 
estudiantes del 5º. Año de educación secundaria de la I.E. Javier Heraud de San 
Juan de Miraflores, investigación que va permitir brindar conclusiones y 
sugerencias para mejorar las habilidades sociales  
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La investigación, que se ha titulado: El Programa de habilidades sociales para 
mejorar el rendimiento académico en el área de C.T.A. de los estudiantes de 5º 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa  Javier Heraud  -  San 
Juan de Miraflores; ha dado respuesta al problema: ¿El programa de habilidades 
sociales mejora el rendimiento académico? Mientras que el objetivo general ha 
sido: Demostrar que la aplicación del programa de habilidades sociales mejora el 
rendimiento académico en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Este es una investigación de tipo cuasi experimental, con metodología 
relacionada al enfoque cuantitativo, ya que se  pretende demostrar la influencia del 
programa de habilidades sociales en la mejora del rendimiento  académico en el 
área de C.T.A.  
La muestra estuvo representada por un grupo de 60 a estudiantes de 5º año 
de educación secundaria de la I.E. Javier Heraud  de San Juan de Miraflores en el 
2015. Las técnicas de investigación empleadas han sido la evaluación. El tiempo 
que ha tomado realizar este estudio ha sido de un mes aproximadamente. El trabajo 
contiene Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capitulo III: 
Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: conclusiones, Capítulo VI: 
Sugerencias, Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y el Anexo.  
Los resultados fueron que la aplicación del programa de Habilidades Sociales 
mejora el rendimiento académico del área de C.T.A. de los estudiantes  de 5to año 
de educación secundaria de la I.E.” Javier Heraud” de San  Juan de Miraflores.  
Palabras claves: rendimiento académico, área de ciencia, tecnología y 









The research, which was entitled Implementation of the Programme of social skills 
improves academic performance in the area of Science Technology and 
Environment of 5th year students of secondary schools in the IE Javier Heraud in 
2015 "; has responded to the problem: the implementation of social skills program 
improves academic performance? While the overall goal has been: To demonstrate 
the application of social skills program improves academic performance in the area 
of Science, Technology and Environment. 
 
         This is a quasi-experimental research with quantitative approach related to 
methodology, since it is intended to demonstrate the influence of social skills 
program in improving academic performance in the area of CTA.  
 
         The sample was represented by a group of 60 students from 5th grade of 
secondary education of the I.E. Javier Heraud de San Juan de Miraflores in 2015. 
The research methods used have been the evaluation. The time taken to carry out 
this study has been a month approximately. The work contains chapter I: 
introduction, chapter II: methodological framework, chapter III: results, chapter IV: 
discussion, chapter V: conclusions, chapter VI: suggestions, Chapter VII: references 
and annex.  
 
The results were the implementation of the programme of social skills to improve 
the academic achievement of the area of students of 5th year of secondary 
education of the I.E. C.T.A." Javier Heraud"of San Juan de Miraflores. 
 
 Keywords: academic performance, area of science, technology and environment, 
research and experimentation 
 
 
 
